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Descriptores IBEBCOM
— ACCESO: 8672.
— ACEITE DE OLIVA: 8283.
— ACTITUD: 9563.
— ACTOR CINEMATOGRAFICO: 8072, 8138> 8236, 8401, 8749, 8924, 9553,
9580, 9620.
- Abril, Victoria: 8834.


















— ADAPTACION LITERARIA: 9169.
— ADAIWACION TELEVISIVA: 9256.
— ADMINISTRACION: 9713.
— ADMINISTIiACION PUBLICA: 8183,
8808, 9129, 9342, 9404, 9489, 9532, 9886.
8634, 9183, 9360, 9858.
8185, 8205, 8221, 8473, 8508, 8729,
Doca,ñentación de las (cias, de la In/orrnacir5n, VIII-1985. Univers. Compl. de Madrid.
430 Antonio Luis García Gutiérrez y otros
— AFRICA: 8222, 8223, 8906, 9164, 9727, 9847.
— AGENCIA INFORMATIVA: 8094, 8585, 8909, 9727, 9838.
— AGENCIA DE PROMOCION: 8266.
— AGENCIA PUBLICIDAD DIRECTA: 8034, 8316, 8724.
— AGENCIA PUBLICITARIA: 8046, 8048, 8254, 8255, 8327, 8344, 8494, 8662,








- Grupo Barro: 8050.




— AGRUPACION DE DISEÑO:
- ADG-FAD: 8958.
— AGRUPACION PUBLICITARIA: 8959.
— AGUAS MINERALES:
- Binifaldo: 9159.
— ALEMANIA DEMOCRATICA: 8909, 9174.
— ALEMANIA FEDERAL: 8222. qlSR





— ANALISIS BIBLIOMATRICO: 8586, 8925, 8927, 9424, 9814.
— ANALISIS DE CONTENIDOS: 9002> 9013.
— ANALISIS CRITICO: 8245, 8427, 8674.
— ANALISIS DOCUMENTAL: 8122.
— ANALISIS ECONOMICO: 8613.
— ANALISIS ESTADíSTICO: 8314, 9245, 9604.
— ANALISIS SOCIOLOGICO: 8784, 8922, 9133, 9178.
— ANALISIS TAORICO: 8278.
— ANALISIS TIPOLOGICO: 8324.
— ANTOLOGIA: 9894.
= AMINGIANTE: 8140;-8454,—8155y8188, 8189, 82o¿, Ó34~, ~4Ui, ~Y7H,
9156, 9264, 9334, 9420, 9656, 9800.
— APAIITIcIEID: 8044, 8045.
APLICACION: 8350> 8892, 9049.
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— ARCHIVO: 8235.
— ARCHIVO AUDIOVISUAL: 8477.
— ARCHIVO CINEMATOGRAFICO: 8610.
— ARCHIVO FOTOGRAFICO: 8170, 9099, 9465.
— ARCHIVO HISTORICO: 9762.
— ARGUMENTO: 8796.
— ARTE: 8425, 9826.
— ARTICULO CIENTíFICO: 9839.
— ARTICULO DE FONDO: 9178.
— ARTICULO DE REVISTA: 9807.
— ARTICULO PUBLICITARIO: 8854, 8855.
— ASAMBLEA PROFESIONAL: 8971, 9173.
— ASAMBLEA PUBLICITARIA: 8051, 8156, 8175, 8489.
— ASESINATO: 8503, 8918, 9480, 9481, 9866.
— ASOCIACION ACADEMICA: 9376.




— ASOCIACIOK PUBLICITARIA: 8700.
- AEA: 8156, 8175, 8489, 8490.
- AEAP: 9808.
- AEPE: 8040, 8845.
- AGEP: 8051, 9173.
- AMPE: 8131.
- ATP: 8176, 8182, 8183> 8858, 9532, 9774.
- IAA: 8705, 8707.
— ASPECTO ECONOMICO: 8058, 8328, 9454, 9722, 9887.
— ASPECTO JUBIOICO: 9393, 9722, 9887, 9900.
— ASPECTO POLíTICO: 8058, 8328, 8466.
— ASPECTO PSICOLOGICO: 9426.
— ASPECTO SOCIAL: 8058.
— ASPECTO SOCIOLOGICO: 9887.
— ASPECTO TECNICO: 8780.
— ASPECTO TECNOLOGICO: 8781.
— ASTURIAS: 9462.
— AUDIENCIA: 8524.
— AUDIENCIA DE PRENSA: 9867.
— AUDIENCIA RADIOFONICA: 8669.
— AUDIENCIA DE REVISTAS: 9171.
— AUDIO-TELEVISION: 9386.
— AUDIOVISION: 8428.











— AUTONOMIA: 8325, 9349.
— AUTONOMIA GALLEGA: 8670.
— AUTOPROMOCION DE PRENSA: 8435.
— AVAL PUBLICITARIO: 8189.
— AVUI: 8224.
— AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: 8205.
— AYUNTAMIENTO DE MADRID: 9886.
— AYUNTAMIENTO DE VIGO: 8508.
— BANCA PRIVADA: 9445.
— BANCO ATIANTICO: 9496.
— BANCO DE DATOS: 8350, 8664, 8672.
— BANCA SONORA: 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375 9376,
9378, 9379.
— BASE DE DATOS: 9814.
— BEBIDAS ALCOHOLICAS: 8221.
— BI-PACK: 9152.
— BIBLIOGRAFIA: 8540, 9144.
— BIBLIOTECA: 8122, 8235, 8615.
• BIBLIOTECARIO: 8933,
— BILBAO: 9863.
— ]MDGBAEIA: 8123, 8125, 8217, 8243, 8265, 8692> 8900, 9011, 9072, 9661.
— BLOQUE PUBLICITARIO: 8214.






- Radio 80: 9244.
CADENA BADIOFONICA SER: 9599.
— CAJAS DE AHORROS:
- Cádiz: 8559.
- Navarra: 8859.
- Provincial de Galicia: 9521.
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- Punto Blanco: 9303.
— CAMABA FOTOGRAFICA: 8207, 8287, 8403
- Kodak 8853.
— CAMBIO POLíTICO: 8176.
— CAMBIO SOCIAL: 8879, 8981, 9136.
— CAMPANA ECLESIASTICA: 9390.
— CAMPAÑA ELECTORAL: 8034, 8165, 8316, 8361, 8516, 9031, 9093, 9325,
9293, 9306, 9477.
— CAMPANA DE PROMOCION: 8493, 9210.
— CAMPAÑA PUBLICITARIA: 8035, 8042, 8043, 8052, 8062, 8064, 8134»
8167, 8173, 8184, 8185, 8188, 8283, 8286, 8288, 8374, 8375, 8382, 8440,
8460, 8479, 8480, 8481, 8494, 8508, 8559, 8661, 8786, 8859, 8863, 8864,
8865, 8873, 8878, 8895, 8898, 8916, 8969, 9006, 9019, 9159, 9161, 9162,
9167, 9179, 9198, 9208, 9272, 9290, 9303, 9308, 9311, 9320, 9334, 9336,
9345, 9348, 9352, 9382, 9386, 9387, 9388, 9391, 9404, 9421, 9455, 9483,
9491> 9496, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9529, 9531, 9544, 9545, 9598,
9599, 9601, 9713, 9730, 9736, 9813> 9824, 9825, 9885, 9886, 9888.




- PingLiin Esmeralda: 8476.
- Navidad: 9032, 9156, 9258, 9353.
- Revistas Femeninas: 9777.
- Suchard: 8461.
— CAMPEONATO DE FUTBOL: 8990.
— CANADA: 8672.
— CANNES: 8307, 8308.
— CANIjT: 9836.
— CAPI[I’ALISMO: 8425.
— CARTEL PUBLICITARIO: 9349.
— CASTING: 8295, 9695.
— CATALOGO: 8203.
— CAtALUÑA: 8215, 8225, 8325, 8552, 8715, 8716, 8806, 9245, 9268, 9270,
9397, 9485.
— CENSO DE PRENSA: 8841.
— CENSIJRA CINEMATOGRAIA’ICA: 8363, 8886.
— CENSUBA PUBLICITARIA: 8341, 9020.
— CENTRAI.~ DE COMPRA: 8408.
— CENTRAL SINDICAL: 9775.
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- CCOO.: 8402, 9460.
- UFT: 9467.
— CENTROS COMERCIALES: 8375.
— CENTROS DE DOCUMENTACION: 8235, 8451, 8505, 9554.
— CENTRO DE INVESTIGACION: 8418.
— CERVEZAS:
- Cruz Campo: 8064.
— CERTAMEN CINEMATOGRAFICO: 9582.
— CERTAMEN PUBLICITARIO:
- Concurso Publicitario: 9139, 9140, 9342
CHECOSLOVAQUIA: 8905.
— ClAC: 8414.
— CIENCIAS DE LA INFORMACION: 8229, 8557, 9552.
— CIENCIAS HUMANAS: 9457.




— CINE: 8036, 8037, 8118, 8120, 8137, 8142> 8175, 8236, 8259, 8309, 8326,
8364, 8365, 8366, 8428, 8445, 8448, 8458, 8500, 8521, 8524, 8538, 8541,
8555, 8556, 8562, 8567> 8577, 8578, 8617, 8674, 8688, 8692, 8731, 8749,
8775, 8792, 8795> 8796, 8802, 8811, 8836, 8842, 8901, 8917> 8923, 8924,
8932, 8992, 9004, 9042, 9129, 9175, 9245, 9327, 9365, 9366, 9435, 9447,
9469, 9497, 9498, 9499, 9500, 9543, 9657, 9658, 9673, 9674, 9675, 9676,
9677, 9678, 9752, 9833, 9853, 9893, 9855.
— CINE AMATEUR: 8594, 8772, 9473.
— CINE AMERICANO: 8066, 8067, 8070, 8077, 8080, 8082, 8085> 8097, 8121,
8123, 8124, 8125> 8138, 8177, 8178, 8179, 8217, 8237, 8243, 8262, 8264,
8272, 8317, 8318, 8332, 8334, 8353, 8354, 8356, 8357, 8362, 8385, 8387,
8393, 8398, 8399, 8400, 8401, 8404, 8446, 8492, 8504, 8511, 8527, 8528,
8531, 8532, 8574, 8583, 8608, 8626, 8627, 8635, 8638, 8643, 8644, 8646,
8650, 8651, 8652, 8658, 8676, 8683, 8686, 8687, 8722, 8726, 8762, 8763,
8787, 8883, 8900> 8935, 8942, 8943, 8944, 8945, 8951, 8953> 8954> 8957,
9055, 9056, 9057, 9058, 9060, 9063, 9064, 9065, 9068, 9070, 9071, 9073,
9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9085, 9087, 9091, 9092, 9094, 9111,
9114, 9115, 9116, 9143, 9144, 9147, 9148, 9184, 9203, 9213, 9221, 9225,
9250, 9259, 9360, 9372, 9377, 9428, 9433, 9553, 9567, 9572, 9574, 9580,
9581, 9588, 9591, 9592, 9593, 9580> 9581, 9583, 9588, 9591, 9592, 9593,
9620> 9621, 9661, 9662, 9663, 9664, 9666, 9682, 9683, 9686> 9696, 9772,
9776, 9784, 9785, 9787, 9790, 9791, 9794, 9795, 9816> 9817, 9829, 9850,
9856, 9857, 9858, 9859, 9862, 9877.
— CINE ANDALUZ: 8783.
— CINE DE ANIMACION: 8492, 9037, 9591.
— CINE ARGELINO: 8554.
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— CINE ARGENTINO: 9778.
— CINE AUSTRALIANO: 8096, 8681, 9059, 9792.
— CINE DE AUTOR: 8268, 8270, 8446> 9075, 9086> 9088, 9251, 9870.
— CINE DE AVENTURAS: 8237, 8272, 8511> 8719, 8393, 8941> 8946, 8950,
8955> 9058, 9059, 9094, 9120, 9360, 9584, 9661, 9792.
— CINE BELGA: 8649, 8484, 9796.
— CINE BELICO: 8067, 8368, 8641, 8679, 8946, 8947, 8948, 8951, 9146, 9181,
9225, 9567.
— CINE BRASILEÑO: 8893, 9783.
— CINE BRITANICO: 8068, 8078, 8089, 8263, 8631, 8957> 9071, 9074, 9083>
9099, 9117, 9224, 9395, 9568, 9569, 9576> 9590, 9665.
— CINE CANADIENSE: 9796.
— CINE CANTABRO: 9486.
— CINE CATALAN: 8075, 8406, 8407, 8710> 9183, 9429, 9582, 9612, 9613,
9614, 9615> 9617, 9618> 9619> 9625, 9627, 9642.
— CINE CIENCIA FICCION: 8096, 8652, 8934, 8950, 8957, 9069, 9184, 9213,
9252, 9569, 9588, 9591, 9592, 9756.
— CINE CIENTíFICO: 8630, 9247, 9576, 9715, 9737.
— CINE COMICO:
— Marx, hermanos: 9154.
— CINE COMICO: 9790.
— CINE CUBANO: 8092, 8535, 9797.
— CINE CHINO: 8954.
— CINE CHILENO: 8573> 8582.
— CINE DIDACTICO: 9122.
— CINA DOCUMENTAL: 8599, 8920, 9023, 9166, 9228, 9632, 9640, 9863,
9904.
— CINE DRAMATICO: 8720, 8723, 8745, 9145, 9147, 9430.
— CINE ECOLOGICO: 8148.
— CINE ELECTRONICO: 8362.
— CINE EROTICO: 8071, 8076> 8406, 8447, 8631, 8637, 8647, 8648, 8649,
8793.
— CINE ESPANOL: 8072, 8075, 8679, 8081, 8083, 8084, 8086, 8088, 8095,
8126, 8129, 8130, 8148, 8150, 8151, 8152, 8153> 8171, 8172, 8200, 8231,
8232, 8267, 8271, 8274, 8275> 8279, 8312, 8329, 8335, 8358, 8370, 8395,
8405, 8406, 8407, 8496, 8523, 8525, 8530> 8534, 8560, 8571, 8580, 8581>
8605, 8606, 8634, 8636, 8637> 8639, 8640, 8641, 8657, 8677, 8682, 8710,
8719, 8721, 8723, 8745, 8783, 8810, 8815> 8834, 8843, 8886, 8889, 8936,
9008> 9023, 9024, 9062, 9066, 9067, 9069> 9082, 9104, 9108, 9113, 9119,
9121, 9124, 9125, 9169, 9182, 9183, 9185, 9188, 9202, 9214, 9222, 9229,
9230, 9256, 9359, 9369, 9374, 9389, 9427> 9429, 9468, 9470, 9471, 9623,
9624, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633> 9634, 9635, 9636, 9637, 9638,
9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644> 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650,
9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656> 9657, 9658, 9659, 9660, 9688, 9716,
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9737, 9789> 9794, 9798, 9833, 9834, 9835, 9842, 9854, 9902, 9903, 9904.
— CINE EUROPEO: 9854.
— CINE EXPERIMENTAL: 8269, 8571,9024, 9090, 9624, 9721.
— CINE FANTASTICO: 8602, 8643, 8644, 8651, 8656, 8940, 8941, 8943, 8947,
9249, 9250, 9252, 9591, 9612, 9791.
— CINE FRANCES: 8198, 8199, 8201, 8242, 8270, 8333, 8355, 8459, 8554>
8573, 8629, 8641, 8645, 8649, 8654, 8684, 8685> 8919, 8937, 8953, 8954,
9061, 9063, 9084, 9086, 9088, 9110, 9118, 9122, 9192, 9220, 9223> 9227>
9228, 9230, 9253, 9575, 9577, 9585, 9721, 9732, 9733, 9784, 9788, 9795,
9799, 9815, 9827, 9828, 9851, 9852, 9871.
CINE FRANCO-CANADIENSE: 9576.
— CINE HISPANO FRANCES: 9191.
— CINE HISTORICO: 8066, 8068, 8079, 8081, 8089, 8353, 8393, 8632, 8641,
8653, 8681, 8722, 9186, 9187, 9195, 9221, 9222, 9227, 9230, 9360, 9427,
9568, 9572, 9576, 9782, 9798.
— CINE DE HUMOR: 8066, 8068, 8074, 8080, 8082, 8086, 8233, 8262, 8356,
8392, 8404, 8580, 8600, 8627, 8646, 8654, 8657, 8658, 8763, 8949, 8950,
8952, 8955, 9068, 9070, 9081, 9095, 9101, 9116, 9122, 9124, 9143, 9148,
9219, 9433, 9579, 9581, 9593,9665, 9682, 9683, 9696, 9772, 9783, 9784,
9786, 9787, 9799, 9817, 9827, 9833, 9834, 9860.
— CINE HUNGARO: 8093, 8653, 9195.
— CINE IBEROAMERICANO: 8145, 8323, 8535, 8596, 9583, 9609, 9794.
— CINE INFAKI’IL: 9250, 9254, 9588, 9618, 9622, 9665.
— CINE ITALIANO: 8074, 8076, 8621, 8331, 8369, 8383, 8537, 8645, 8678,
78720, 8934, 8953, 9072, 9075, 9090, 9106, 9112, 9146, 9181, 9187, 9192,
9221, 9223, 9430, 9590, 9611, 9765.
— CINE JAPONES: 2647.
— CINE JURIDICO: 8352.
— CINE JUVENiL: 9254.
— CINE MARGINAL: 8130, 8581> 8677, 8684, 8686, 9118, 9189, 9253, 9619,
9625, 9828.
— CINE MEXICANO: 8329, 8628, 9230.
— CINE MELODRAMATICO: 8263, 8982.
— CINE MUSICAL: 8762, 8949, 9048, 9060, 9193, 9228, 9372, 9377, 9570,
9593, 9780, 9793, 9796, 9797, 9855.
— CINE NEGRO: 8354, 8394, 8946, 8947, 8948, 9096, 9218.
— CINE NEORREALISTA: 8098.
— CINE POlACO: 9590, 9782.
— CINE POLICIACO: 8658, 8937, 8948, 8951, 8952, 9224, 9781, 9786, 9788,
979I~ 9856.
— CINE POLíTICO: 8085, 8091, 8097, 8171, 8213, 8261, 8269, 83=9,8330,
8336, 8337, 8358, 8369, 8383, 8581, 8582, 8632, 8633, 8634, 8648> 8682,
8721, 8726, 8807, 8949, 9023> 9063, 9069, 9098, 9099, 9102, 9119, 9121,
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9125, 9145> 9146> 9182> 9183> 9186, 9188, 9195> 9427> 9429, 9572, 9577>
9686, 9688, 9765> 9782, 9785> 9786, 9791> 9795, 9850> 9852.
— CINE PORNOGRAFICO: 8071, 8363, 8636.
— CINE PROFESIONAL: 9488.
— CINE PSICOLOGICO: 8082> 8083> 8201> 8679, 8686, 8936.
— CINE PUBLICITARIO: 8431> 8442> 8443, 8558> 8591, 8592> 8593> 8708,
8894> 9150, 9151> 9242, 9388, 9407, 9812> 9896> 9897.
CINE RURAL: 8347.
— CINE SOCIAL: 8077, 8079, 8080> 8083,8084>8171,8198>8200>8201>8267>
8270, 8332> 8358> 8385, 8641> 8645> 8654> 8676, 8677, 8681> 8682, 8664>
8686, 8722> 8920> 8935, 8951, 9061> 9118> 9121, 9125, 9169> 9183, 9190>
9192> 9194> 9202> 9225> 9574, 9575, 9577, 9666, 9686> 9765> 9785> 9791,
9793, 9835, 9871.
— CINE SONORO: 8069.
— CINE SOVIETICO: 8384> 9194> 9570.
— CINE SUECO: 8609.
— CINE SUIZO: 8265> 8268> 8269> 8495, 9103> 9216, 9229.
— CINE SUPER: 8748, 9625
— CINE DE SUSPENSE: 8078> 8946> 8951> 8953> 8954, 8956> 9097, 9859,
— CINE DE TERROR: 8078, 8197> 8400, 8519> 8602, 8635> 8643, 8650> 8652,
8656> 8683, 8934, 8940, 8948, 8949, 8952, 9065> 9249, 9681.
— CINE TuRCO: 8336> 8337, 8807.
— CINE VALENCIANO: 8405> 9222, 9573.
— CINE DE VANGUARDIA: 8919> 9381, 9660, 9842.
— CINE VASCO: 8594> 8843, 9427, 9902> 9903.




— COBERtURA DE MEDIOS: 8343, 9165.
— CODIGO DE ETICA: 8862.
— CODIGOS VISUALES: 9263.
— COLEGIO PROFESIONAL: 8182, 8858.
— COLONIAS:
- Puig: 8898.
— COLONIZACION: 8818, 9606.
— COMIC: 8237, 8960.
— COMISION DE AGENCIA: 8046.
— COMPETENCIA: 9879.
— COMPOSICION FOTOGRAFICA: 8060, 8899.
— COMPOSICION MUSICAL: 9369> 9374> 9646.
— COMPOSITOR MUSICAL: 9626.
— COMPRA DE MEDIOS: 8408.
— COMPUTADORA: 9150.
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COMUNICACION: 8065, 8196> 8226, 8278> 8907> 9164, 9892.
— COMUNICACION AUDIOVISUAL: 9328.
— COMUNICACION COLECTIVA: 9133> 9803.
— COMUNICACION COMERCIAL: 8135.
— COMUNICACION DIGITAL: 8904.
— COMUNICACION EMPRESARIAL: 9698.
— COMUNICACION INTERNACIONAL: 8913, 9846.
— COMUNICACION MUSICAL: 9153.
— COMUNICACION DE MASAS: 9781.
— COMUNICACION NO VERBAL: 8414> 8465, 8902.
— COMUNICACION OLFATIVA: 8465.
— COMUNICACION ORAL: 8376.
— COMUNICACION PUBLICITARIA: 8114> 8253, 8544> 8701> 8964, 8988,
9129, 9457> 9458, 9617> 9689.
— COMUNICACION RADIOFONICA: 9268.
— COMUNICACION SOCIAL: 8245, 8342> 8483, 8691> 8906, 8908, 8981,
9201, 9237, 9300> 9335, 9397, 9881.
— COMUNICACION SOCIOLOGICA: 9868.
— COMUNICACION TACTIL: 8465, 8692.
— COMIiJNICACION VIA SATALITE: 8972, 9335.
— COMUNICACION VISUAL: 8419, 8422, 8465> 8502> 8513> 8848, 9263> 9700.
— COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: 8289> 8561> 8579, 8887> 8928,
9022, 9356> 9380> 9387> 9482> 9541.
— CONCEPTO: 8451, 8746> 9176, 9838.
— CONCURSO PUBLICITARIO: 9139, 9140> 9342.
— CONDUCTA SOCIAL: 8278.
CONFERENCIA PUBLICITARIA: 8587.
— CONGRESO: 8470, 8471, 9710.
- Bajdad: 9164, 9475.
— CONGRESO CINAMATOGRAFICO: 9619.
— CONGRESO PUBLICITARIO: 8373, 8410> 8411, 8472> 8705> 8707.
— CONSERVAS:
- Pescado: 9421.
— CONSORCIO DE SANEAMIENTO:




— CONSUMIDOR: 8111, 8285, 8970, 8984, 8989, 9132, 9393, 9841.
— CONTROL: 8228> 8714.
— CONTROL ESTATAL: 9138.
— CONTROL POLíTICO: 8225
— CONTROL EJE PUBLICIDAD: 8877> 9141, 9495.
— CONVENCION PUBLICITARIA: 9302.
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— CONVENIO PUBLICITARIO: 8402, 9460, 9467, 9775.
— COOPERACION: 9164.




— CORTOMETRAJE: 8599, 8688, 9008> 9623> 9628, 9629, 9630> 9631, 9632>
9633, 9634> 9635> 9636> 9637, 9638, 9639, 9640, 9641> 9642, 9643, 9644,
9645, 9646, 9647> 9648, 9649, 9650, 9651> 9652> 9653, 9654> 9655> 9863.
— COSMETICA: 9326.
— COSTA RICA: 9239.
— COSTE: 8993.
CREATIVIDAD PUBLICITARIA: 8294, 8750> 8985, 9006, 9020, 9027> 9139,
9140, 9167, 9199, 9204, 9205> 9206, 9210, 9287, 9310> 9484, 9713, 9728,
9848.
— CREATIVO PUBLICITARIO: 8292, 8293> 8426, 8895, 8987> 9693, 9695.
- Gallardo, Luis: 9126.
— CREMA DE MANOS:
- Neutrocontrol: 9198.
CRISIS: 8673.
— CRISIS ECONOMICA: 8144, 9445.
— CRISIS DE PRENSA: 8435.
— CRíTICA CINEMATOGRAFICA: 9073.
— CRVI’ICA LITERARIA: 9158.
— CRÍTICA PUBLICITARIA: 8164, 8166> 8254, 8297> 8423, 8439> 8517> 8622>
8623, 8702, 8704, 8706> 8747> 8986, 9022, 9204> 9317> 9318, 9319> 9344,
9345, 9346, 9347> 9535> 9560> 9690> 9691, 9692> 9694> 9712, 9731> 9736,
9840.
— CULflJBA: 8449, 9355, 9760, 9818> 9892.
— CULTURA DE MASAS: 8749.
— DECLARACION DE DERECHOS: 8472.
— DECLABACION DE RENTA: 9404.
— DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 9800.
— DEMOCRACIA: 8059> 8113> 8329> 9357, 9443, 9823.
— DEMOCRATIZACION: 8777.
— DEPORTE: 8673> 8905.
— DERECHO A LA INFORMACiON: 8229> 8482> 8765.
— DERECHO DE AUtOR: 8416.
— DERECHO HUMANO: 8765.
— DERECHO POSITIVO: 9689.
— DERECHO PUBLICITARIO: 9689> 9895.
— DERECHO TELEVISIVO: 9720.





— DICTADURA: 9357, 9773> 9847.
— DIFUSION: 8806.
— DIFUSION DOCUMENTAL: 8122.
— DIRECCION: 9752.
— DIRECCION GENERAL TRAFICO: 9808, 9809.
— DIRECTOR DE AGENCIA: 8047, 8049, 8790, 9804.
- Barral: 8208.
- Bernbach: 8486> 8487> 9209, 9322.
- Bravo: 9296.
- Binaderas: 9280.
- Oliver: 8004> 9312.
- Petit: 9291.
— Jiménez-Salinas: 8103.
— DIRECTOR DE ANUNCIANTE: 8238.
- Carreras, Eric: 8108.
- Díaz> Juan Antonio: 9312.
— DIRECTOR DE ARTE: 8100, 9690,
- Petit, Francesc: 9446.
— DIRECTOR CINEMATOGRAFICO:
- Aguirre: 8496, 9202.
- Akerman: 8642.
- Alcoriza: 8329> 9182.
- Alda: 9105, 9428.
- Almodovar: 8274.
- Altman: 8392, 9077> 9250
- Alíen: 8082, 8120, 8121.
- Annaud: 9100.
- Antonioni: 9090.










- Berianga: 8086, 9834.
- I3crto: 8684, 906t




- Bigas Luna: 9359.
- Bodegas: 8083> 8335.
- Boetticher: 8528, 8883, 9100.
- Bogdanovich: 8177, 8356, 9092, 9581.
- Brooks: 8066.
- Camus: 8079> 8171, 8534.
- Carpenter: 8178> 8943, 9859.
- Colomo: 8657, 9124.
- Conrado: 9024.
- Coppola: 8362.
- Coronado: 8130> 8571.
- Costa-Gavras: 8097, 9063, 9795, 9852.
- Cuerda: 9062.
- Cuckor: 8531.
- Chávarri: 8530, 9066, 9169.
- DAmico: 9187.
- DArbo: 8936.
- De la Iglesia: 8677.








- Fassbinder: 8073, 8273, 8625> 8655> 8686, 8782, 9226> 9431> 9578> 9849.
- Fellini: 8567, 8938.
- Fernán Gómez: 8640.
- Ferreri: 8331, 9112> 9223> 9430.
- Feyber: 9227.
- Finney: 8077.
- Ford: 8318, 8944> 9579.
- Forman: 9087, 9574, 9666.
- Franco: 8637> 9854.
- Garci: 8095, 8639.





- González de Canales: 9113.
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- Grosbald: 9076.
- Gtiney: 8336> 8337, 8807.
- Gutiérrez Aragón: 8081> 8150, 8232> 8358> 9069, 9119, 9589, 9798.
- Harry Hausen: 9676.
- Hawks: 9893.
- Helfron: 9791.
- Herzog: 8711> 9120, 9170, 9584.
- Higgins: 9068.
- Hill: 8334, 8687> 9091.
- Hiller 8686.
- Hitchcock 8069> 8956.
- Hooper: 8583, 9064, 9620.
- Hudson: 8089> 9568.
- Hurt: 9664.




- Kasban: 8354> 8638, 9096> 9663.
- Kazan: 8332, 8787> 9111.
- Keaton: 8900> 9052> 9580.
- King: 8532, 9055.
- Kronenberg: 9065.
- Laboire: 8072> 9104, 9108, 9789.
- Littin: 8582.
- Losey: 9395.
- Lubitsch: 8260> 8514> 9095.
- Lumet: 9218, 9850.
- Makavejev: 8648.
- Mankiewicz: 9073, 9144> 9662.
- Mann: 9057.





- Miller: 8096> 9059, 9792.
- Millius: 8272, 8393.
- Mira: 9222> 9573.
- Miró: 8723> 9835.
- Molina: 8088.
- Montes Baquer: 9229.
- Neuman: 8627.
- Neville: 8152, 9435.
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- Osmima: 8647.
- Pakula: 8085> 9857.
- Parker: 8257> 8527.
- Pastor Vega: 8535.
- Pecldnpam: 8577.
- Penn: 9078> 9079> 9107, 9259, 9785.
- Petersen: 8368, 8679.
- Petit: 9571.
- Petri: 8678.
- Pialat: 8270, 8333, 9088,






- Reisz: 8263> 8353, 9074.




- Rodriguez Sanz: 8130> 8571> 9024.
- Roger: 8684, 9061.
- Rohmer 8201, 8919, 9122> 9799.
- Romero: 8643.
- Rosi: 8383> 9146, 9192.
- Rossif 9228.
- Russell: 9083.
- Rydell: 9829, 9862.
- Sabor: 9783.
- Saura: 8370> 8721, 9067,
- Scott: 8179> 8957.
- Schaffner: 8124.
- Schatzberg: 9098.
- Schlondorff: 8091> 9089> 9577.




- Spielberg: 9213, 9588.
- Stone: 9651.
- Syberberg: 9193, 9855.
- Szabo: 8093> 9195.





- TalÉ 9585, 9860.
- Tavian¡: 8261, 8720, 9075.
- Trueba: 9121, 9125.
- Truffaut: 8198, 8199> 8355, 9086, 9120, 9223, 9733.
- Uribe: 9688, 9903.
- Vega: 8092.
- Vidor: 8942> 9877,
- Vila: 8975, 8126.
- Viscontí: 3187.
- Von Trotta: 8330> 9102, 9145,
- Wadleigh: 8644.
- Waj da: 9782.
- Waters: 8262, 9060, 9143
- Weir: 8681.
- VVelles: 8217> 9621,













- Del Amo: 9651.
- Díez: 9633, 9641.
- Equipo Marquina: 9638.
- Gamero: 9634.
- García Muñoz: 9646.
- García Sánchez: 9629.
- ¡tuertas: 9630.
- Martínez Lázaro: 9644, 9645.
- Mire: 9635.
- Monleón: 9636.
- Pérez Guzmán: 9654.
Boníero: 9655.
- Vida): 9650, 9653.
— DIRECTOR CREATIVO: 8100, 8321> 9691.
- Lorente Joaquín: 9294.
- Malumbres, Juan: 8298.
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- Moline> NL: 8703, 9207.
- Vanguas, Isabel: 8529.
DIRECTOR DE CUENTAS: 8662, 8717.
— DIRECTOR DE RYYOGRAFIA:
Alcaine: 8814.
- Almendros: 8101> 8102.
- Fernández, Angel Luis: 8815.
- Toland: 8264.
— DIRECTOR DE GRUPO REVISTAS:
- Antonio Asensio: 9274.
— DIRECtOR DE HOSPITAL:
— Axuoza, Antonio: 8110.
— DIRECTOR DE MARKETING: 9734.
- Caballero Pablo: 8282.
- Wumdel’mLlfl, Lester 8778.
— DIRECTOR DE MEDIOS: 8181> 8249, 8497, 8568 8569, 8733, 9015> 9600.
- Sagi Victor 8359.
— DIRECTOR DE PRENSA:
- Malaguer: 9275.
- Vivancos: 9202.
— DIRECTOR DE PUBLICIDAD DIRECTA:
- Cabrera José Maria: 9313, 9463.
— DIRECTOR DE RADIO:
- Gabilondo, lñaki: 8669.
- Olona, Francisco: 9304.
- Orosa, José Luis: 9240.
— DIRECTOR DE REVISTA:
- Lago, Julián: 8817.
- Canal, lijan: 9314.
- Borras Luis: 9276.
Beltrán, .laima: 9277.
- Marrón, Alfredo: 9282.
- Elles, Javier: 9284.
- Kíndelan: 9285.
- Nadal
- RalBe, Asunción, 9289.
- Fonp> Carmen: 9297
- Bou: 9298, 9307
— DIRIGIBLE PUBLICITARIO: 8389.
— DISCURSO: 9013.
—- DISEÑADOR GRAFICO: 8039.
— DISEÑO: 8143.
— DISENO CATALáN: 8456.
DISENO GRáFICO: 8450, 8455, 8456, 8725, 9203, 9596, 9597> 97W
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DISEÑO INÑUSTRIAL: 8258> 9714.
— DISEÑO PUBLICITARIO: 8750, 9617.
— DISTRIBUCION: 8219.
— DISTRIBUCION CINEMATOGBAFICX 8310, 8367, 8397, 8768, 8823,
8843> 8857> 9123> 9408, 9468.
— DISTRIBUCION DE VIDEO: 9530.
— DISTBIBUIDOBA DE MEDIOS: 8357> 8498> 8666.
DISTRIBUIDORES DE AUTOMOVILES:
- Mercazauto Ford: 9391.
— DOCENCIA: 8391, 8419, 8578.
— DOCENCIA CINEMATOGRAFICA: 9737.
— DOCENCIA PUBLICITARIA: 8291> 8319.
— DOCENCIA UNIVERSITARIA: 8454, 9236> 9319.
— DOCUMENTACION: 8391, 8416> 8451> 8586, 8610, 8926, 9330.
— DOCUMENTACION DE ANUNCIANTE: 8345.
— DOCUMENTACION AUDIOVISUAL: 8339, 8802, 9328.
— DOCUMENTACION CIENTíFICA: 9710.
— DOCUMENTACLON CINEMATOGRAFICA: 8237, 8264, 8242, 8244, 8335,
8394, 8398, 8399> 8401, 8464, 8477, 8491, 8499, 8519, 8609, 8610, 8628>
8636, 8639, 8640, 8647, 8676, 8678, 8680, 8687, 8762, 8763, 8793, 8800>
8801, 8825> 8850, 8851> 8852> 8861, 8889, 8982> 9048> 9186> 9203, 9217,
9226> 9372, 9377, 9406, 9408, 9409> 9410, 9411, 9412, 9413, 9415> 9416>
9417> 9418, 9419> 9487> 9553> 9575> 9682> 9683, 9696, 9749> 9756.
— DOCUMENTACION DE COMUNICACION: 9270.
— DOCUMENTACION DE MARKETING: 8803, 9533, 9550.
— DOCIJMENTACION DE PRENSA: 9131> 9838.
— DOCUMENTACION FOTOGRAFICA: 9542, 9556, 9602, 9616> 9672, 9702.
— DOCUMENTACION FOTOGRAFICA: 8087, 8112, 8146, 8147, 8170, 8240>
8241, 8467, 8468, 8477, 8512> 8533, 8542> 8543> 8614> 8675> 8760, 8737,
8747, 8794, 8797, 8832, 8839, 8850, 8851, 8994, 8995, 8996, 8997, 9000,
9010> 9033, 9137> 9261, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9423, 9434, 9465,
9848.
— DOCUMENTACION PERIODíSTICA: 8339, 8841.
— DOCUMENTACION PUBLICITARIA: 8114, 8155, 8157, 8158, 8159, 8160,
8294, 8339, 8344, 8505, 8867, 8868, 8869, 8891, 8966, 9130, 9167, 9207>
9334, 9386> 9387> 9388> 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503> 9504,
9505, 9506, 9507> 9508, 9509> 9510> 9511, 9512> 9513> 9514> 9515, 9516,
9517, 9518> 9519, 9520, 9533, 9550, 9554, 9807.
— DOCUMENTACION RADIOFONICA: 8696.
— DOCUMENTACION VIDEOGRAFICA: 8616.
— DOCUMENTALISTA: 8391.
— DOCUMENTO: 8659.
— EDICION ELECTRONICA: 9882.
— EDITORIAL: 9178.
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— EDITOR DE PRENSA:
- Rey, Santiago: 9281.
— EDITOR PUBLICITARIO: 9296.
— EDITOR DE REVISTA:
- Molinas> Guillermo: 9301.
— EDUCACION: 8119, 8246, 8888, 8933, 9044, 9422, 9548, 9555, 9770, 9814.
— EFECTOS ESPECIALES: 8511> 8813, 8956> 9150, 9588> 9591, 9676.
— EFICACIA PUBLICITARIA: 8624> 8751, 8965> 9179, 9883.
— EJECUTIVO DE CUENTAS: 8299> 8322, 8450> 8478, 8623> 8717> 8727>
9269, 9534, 9802.
— ELECCIONES: 9708.
— ELECCIONES ANDALUZAS: 9306.
— ELECTRONICA: 8207.
— EL SALVADOR: 8503> 9240> 9443, 9476> 9480, 9481> 9755, 9823.
— EMBALAJE: 8701.
— EMPRESA DE PUNTO-VENTA: 9478.
— EMISORA RADIOFONICA:
- Antena 3: 8480.
- Radio España: 8481.
- Radio Miramar: 9304, 9305.
- Radio 80: 9885.
— EMPRESA AUDIOVISUAL: 8668> 9887.
— EMPRESA CINEMATOGRAFICA: 8326> 8776, 9332.
— EMPRESA INFORMATIVA: 9454, 9651.
— EMPRESA DE MARKETING: 9550.
— EMPRESA PERIODISTICA: 8415> 9872.
— EMPRESA PUBLICITARIA: 9775.
— ENCICLOPEDIA: 8488> 8520> 8521> 8522> 8903, 9327> 9658.
— ENCUESTA PROFESIONAL: 8047> 8049, 8360> 8588> 9444, 9614.
— ENSEÑANZA: 8732> 9174> 9246.
— ENSEÑANZA AUDIOVISUAL: 9891.
— ENSEÑANZA DE FOTOGRAFIA: 8822.
— ENVASE PUBLICITARIO: 9333.
— EROTISMO: 8819> 8120.
— ESCAPARATE PUBLICITARIO: 9200.
— ESCENOGRAFIA: 8259.
— ESCUELA: 9442.
— ESPAÑA: 8210, 8219> 8228> 8280, 8281> 8314, 8365> 8425, 8396, 8397,
8413> 8429> 8457, 8463> 8464, 8468, 8470, 8509> 8524> 8538, 8543> 8545,
8546> 8560> 8563> 8615> 8667, 8673> 8769, 8773, 8774> 8800> 8801> 8816,
8823> 8847> 8881> 8884> 8925, 8993> 8994, 9008, 9051> 9133> 9149> 9178>
9232> 9339> 9357> 9366, 9389, 9398> 9408, 9415, 9435> 9439> 9469> 9487,
9540, 9607> 9660, 9681> 9684> 9685> 9720, 9723> 9737, 9887> 9904, 9842.
— ESPECIALIDAD FARMACEUTICA: 9548.
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— ESTADíSTICA: 8718.
— ESTADíSTICA CINEMATOGRAFICA: 8763, 8770.
— ESTADíSTICA PUBLICI’lARIA: 9129.
— ESTADOS UNIDOS: 8577, 8714, 8799, 8912, 9053> 9054, 9367, 9409> 9563>
9893.
— ESTATUTO DE HADIOTELEVISION: 8766.
— ESTATUTO PUBLICITARIO: 8579, 9393.
— ESlETICA: 8619, 9002, 9237, 9830.
— ESTRATEGIA CREATIVA: 8321> 8660> 9531
— ESTRATEGIA DE MARKE’í’ING: 8209, 8420
ESTRATEGIA PUBLICITARIA: 8253.
— ESTRENO CINEMATOGRAFICO: 8800, 8801> 9415, 9417, 9418, 9419.
— ESTRUCTURA DE LA INFORMACION: 9606.
— ESTRUCTURALISMO: 8211.
— ESTUDIANTE: 8557.
— ESTUDIO DE VIDEO: 8616.
— ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS: 9012.
— ETICA: 9823.
— ElICA PUBLICITARIA: 9326> 9709.
— ETIQUETA PUBLICITARIA: 9333.
— EUROPA: 8366, 8391, 9603> 9604> 9605.
— EVOLUCION: 8550, 8728, 9561.
— EVOLUCION PROFESIONAL:
- García Joaquín: 8690.
— EVOLUCION PUBLICITARIA: 9157, 9380.
— EXCLUSIVA DE MEDIOS: 8518.
— EXHIBICION CÍNÍIMATOGRAFICA: 8311> 8312, 8396, 8397> 8773, 9409,
9410> 9411> 9412> 9414, 9416, 9468, 9469.
— EXILIO: 9443, 9755, 9823.
— EXPLOI’ACION CINEMATOGRAFICA: 8857
— EXÍ’ORTACION: 8561.
EXPOSICION FOTOGRAFICA: 8467> 8469> 8713> 8798, 8827> 8831, 8844,
8996> 8998, 8999> 9019, 9450, 9669, 9670> 9671.





— FERIA DE LA CREATIVIDAD:
-lp-Mark 8698.
— FESTIVAL CINEMATOGRAFICO:
- Barcelona: 8906, 9586, 9623, 9717.
- Benalmádena: 9251.
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- Berlín: 8090, 9660> 9849.
- Bilbao: 8190, 8348> 8599, 9863~
- Cannes: 8307, 8308, 8833, 9396, 9801,
- Gijón: 8349, 9254.
- Huelva: 8145, 8595, 8596, 8597, 9609.
- Irún: 9473.
- La Coruña: 8600, 8601, 8606> 9197.
- La Habana: 9778.
- Las Palmas: 8352.
- Madrid: 9249, 9252.
- Manila: 8821, 9724.
- Molins de Rei: 9716.






- San Sebastián: 8142> 8150, 8192,
9519, 9794.
- Santa Cruz de Tenerife: 8148.
8334, 8594, 8604, 8605, 8824, 9432>
- Santander: 8347, 9486.
- Segovia: 8523.
- Sevilla: 8783, 9725.
- Sitges: 8602, 8606, 8658, 8940.
- Valencia: 8098> 8169, 8405> 8606> 9231, 9260.
- Valladolid: 8155, 8192> 8606, 9255, 9718> 9861.
- Venecia: 8901, 9832.
— FESTIVAL DE CINE PUBLICITARIO:
- FIAP: 9474> 9711, 9821.
- Sawa Cannes: 8443, 8591> 8592> 8593, 8708>
9407> 9812> 9896> 9897.
— FESTIVAL FOTOGRAFICO: 8428, 8469, 8488.
— FESTIVAL DE VIDEO: 8142.
- San Sebastián: 9248.
— FICCION: 8796.
— FIESTA PUBLICITARIA: 8983.
— FILMOTECA: 8610.




— FLASH ELECTRONICO: 8612.
— FORIVIACION PROFESIONAL: 8162, 8860.
— FORUM PUBLICITARIO: 8186.
— FOTO ACUSTICA: 9042.
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— FOTOGRAFIA: 8057, 8087, 8128, 8149> 8211> 8315>8403,8428,8429>8474,
8484, 8545, 8546, 8589, 8590> 8619> 8620, 8659> 8712> 8735, 8785> 8798,
8814> 8819, 8820, 8822, 8837> 8844> 8872, 8874> 8880, 8903> 9003> 9034>
9052> 9128, 9137, 9160> 9196> 9215> 9233> 9262> 9331> 9367, 9405> 9451>
9461> 9465> 9485, 9542> 9547, 9557, 9566, 9602> 9616> 9668> 9671> 9701>
9746> 9748, 9810, 9811> 9848, 9889.
— FOTOGRAFIA ARTíSTICA: 8128> 8139, 8234> 8246> 8468> 8491> 8512>
8533> 8542> 8543, 8545> 8564> 8614, 8618, 8675, 8760> 8761, 8794> 8826>
8828> 8829> 8830, 8839> 8852> 8984, 9007> 9033, 9234> 9261> 9262> 9337>

















DE PRENSA: 8736, 8737> 8738> 8739> 8740, 8741> 8742,





— FOTOGRAFO PUBLICITARIO: 9212.
— FOTOMONTAJE: 8240> 9001> 9007, 9233.
— FOTONOVELA: 8960> 9215.
— FOTOTECA: 8785.
— FRANCIA: 8417> 8482, 8526> 8857> 9411.
— FREE-CINEMA: 9074.
— FREE-LANCE: 8194.
— FRECUENCIA MODULADA: 8219> 8432, 8669, 8809> 9539.
— FRECUENCIA PUBLICITARIA: 8624, 8751> 8965.
— FUENTES DOCUMENTALES: 9270.
— FUNCION: 8879, 9608> 9739.
— EtJTURO: 8032> 8033> 8094> 8907> 8908, 8968, 9561> 9881.
— GABINETE DE INFORMACION: 9819.
— GABINETE PSICOLOGICO: 9868.
— GALICIA: 8757.
— GATE-KEEPERS: 9201.
— GENERO CINEMATOGRAFICO: 8363, 8982, 9037, 9203.
— GENERO FOTOGRAFICO: 9667.
— GENERO PERIODISTICO 8094> 8959.
— GERENCIA DE PUBLICIDAD: 8409.
— GESTION DE PRODUCTOS: 8247.
— GOBIERNO: 8483> 9142.
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— GOBIERNO VASCO: 8808.
— GRABACION MAGNETICA: 8911.
GRAFISMO: 8390.
— GRAN BRETANA: 9166> 9410> 9722, 9898.
— GREMIO DE PUBLICIDAD CATALANA: 8176> 9141.
— GUlA PROFESIONAL: 8803> 9533.
— HABITO DE CULTURA: 9771.
— HIPEItMERCADOS:
- Correfour: 9491.
— HISTORIA: 8094, 8203, 8210> 8218> 8239> 8280> 8424, 8457> 8772, 8728>
8792, 8811> 8812> 8816> 8836> 8874, 8914, 8915> 9004, 9363, 9462> 9658>
9697, 9735> 9747> 9757> 9773, 9850> 9890.
— HISTORIA DE AGENCIAS: 9804.
— HISTORIA DEL CINE: 8069, 8071, 8102, 8124, 8125> 8129> 8138> 8169,
8197, 8243, 8363, 8392, 8398, 8399, 8401, 8446> 8447, 8448, 8504, 8528,
8532> 8608> 8638, 8680, 8673, 8791, 8901, 8941> 8942> 8982, 9037, 9048,
9056, 9217, 9220, 9271, 9360> 9365> 9372, 9381, 9395, 9570, 9580> 9614>
9627, 9642> 9644, 9683, 9732> 9756, 9842> 9858, 9860> 9877, 9902> 9904.
— HISTORIA DE LA COMUNICACION: 8342.
— HIS’I’ORIA DE LA FOTOGRAFíA: 8139, 8149> 8170> 8234, 8429> 8545,
8546> 8168, 8798> 8814> 8828, 8829, 8830> 8832, 8929, 8995> 8997, 8998,
9001, 9009, 9014> 9196, 9423, 9461, 9542, 9546> 9556, 9557> 9667, 9748,
9749.
— HISTORIA DE LA INVESTIGACION: 9012> 9466, 9528.
— HISTORIA DE LA MUSICA: 9153.
— HISTORIA DE LA PINTURA: 8616, 8832.
— HISTORIA DE LA PRENSA: 8224> 9872, 9884.
— HISTORIA DE LA PROPAGANDA: 8754.
— HISTORIA PUBLICITARIA: 8105, 8109> 8157> 8158, 8486> 8487, 8666,
8689> 8875, 8877, 8885, 8961, 8966, 8987> 9030> 9141, 9158, 9312, 9315.
— HISTORIA DE LA RADIO: 8277> 8432, 9295.
— HISTORIA DE LAS RELACIONES PUBLICAS: 9036.
— HISTORIA DEL DISEÑO: 9714.
— HISTORIA DEL SONIDO: 8313.
— HISTORIA DE LA TELEVISION: 8277.
— HOLANDA: 8503> 8918> 9480, 9481, 9866.
— HOLOGRAFíA: 8890.
— HUMOR: 9363, 9324.
— IBEROAMERICA: 8731.
— IDENTIDAD CORPORATIVA: 9700.
— IDEOLOGIA: 8239> 8799, 9476, 9898.
ILUMINACION CINEMATOGRAFICA: 8102, 8815.
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— IMAGEN: 8115> 8911> 9316, 9766.
— IMAGEN CORPORATIVA: 9459> 9700.
— ]MAGEN EMPRESARIAL: 8418> 8421.
— IMAGEN IMPRESA: 8874.
— IMAGEN DE MARCA: 8157> 8386, 8420, 8434, 8493, 8660, 8849> 9168,
9831, 9880, 9884.
— IMAGEN DE PRENSA: 8846.
— IMAGEN POLíTICA: 8168, 9437.
— IMAGEN PUBLICITARIA: 8038, 8405, 8755.
— IMAGEN TELEVISIVA: 8403.
— IMPERIALISMO: 8539.
— IMPRENTA: 9747.
— INDEPENDENCIA: 8449> 9335> 9603, 9727.
— INDIA: 9335.
— INDICE DE LECTURAS: 8180.
— INDUSTRIA AUDIOVISUAL: 9046, 9265> 9266.
— INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA§831i27S367> 8396, 8397, 8442, 8463,
8464> 8525> 8560> 8768> 8770> 8773> 8774> 8800, 8801> 8857, 9172, 9408,
9471, 9487> 9685.
— INDUSTRIA PUBLICITARIA: 8442.
— INFANCIA: 8453.
— INFLUENCIA: 8223> 8453> 8879> 9035, 9127, 9476> 9687> 9845.
— INFORMACION: 8227, 8228> 8249, 8281, 8284, 8338, 8417> 8466, 8483,
8585> 8757, 8799> 8818> 9035, 9166, 9456, 9727> 9739> 9779, 9780.
— INFORMACION AUDIOVISUAL: 8036> 8119> 9265, 9266.
— INFORMACION POLíTICA: 9606, 9708.
— INFORNIATICA: 8220, 9018, 9041, 9043, 9555.
— INFORMATICA PUBLICITARIA: 8255, 9436.
— INFORMATiVO: S835.
— INFORME Mc. BRIDE: 9315, 9495.
— INFORME PUBLICITARIO: 8187.
— INSTITUCION AUDIOVISUAL: 8667, 9891.
— INSTITUCION CINEMATOGRAFICA: 8535> 8610.
— INSTITUCION DOCUMENTAL: 9680.
— INSTITUCION FOTOGRAFICA: 8621, 8747, 8872> 9670.
— INSTITUCION TELEVISIVA: 9361.
— INSTITUTO INTERNACIONAL DE PRENSA: 8971.
— INSTITUTO DE INVESTIGACION: 8862> 9300.
— INTERVENCION ESTATAL: 8366.
— INTERPRETACION CINEMATOGRAFICA: 9115.
— INTRUSISMO PUBLICITARIO: 8866.
— INVERSION PUBLICITARIA: 8140> 8154, 8412> 8417, 8665> 8779, 8867>

















PUBLICITARIA: 8038, 8111> 8161, 8289, 8319> 8378>
8382, 8456> 8544, 8744> 8756> 8846> 8867, 8868, 8869> 8870> 8871> 8897>
9012, 9130, 9131, 9134, 9135, 9358, 9441, 9444, 9458, 9497> 9498, 9499,
9500, 9520> 9527, 9559> 9707> 9804, 9864> 9867> 9883.
— INVESTIGACION SOCIOLOGICA: 9466.
— INVESTIGACION TELEVISIVA: 9361.
— IRLANDA: 9898.
— ITALIA: 8567> 9175, 9412> 9879.
— JAPON: 8415, 9878.
— JEFE DE MEDIOS: 9551.
— JURADO: 8894> 8895, 9711.
— LABORATORIO FOTOGRAFICO: 9009.
— LAMINAS: 9011.
LANZAMIENTO PUBLICITARIO: 8386.
— LATINOAMERICA: 8388> 8417> 8777> 9239> 9453.
— lAVADORAS:
- Fagor 8035.
— LEGISLACION: 8045> 8764, 9540, 9747.
— LEGISLACION CINEMATOGRáFICA: 8326,
9469, 9470.
— LEGISLACION PUBLICA: 8729.
— LEGISLACION PUBLICITARIA: 8040> 8473>
9709> 9869.
— LEGISLACION RADIOFONICA: 8767.
— LEGISLACION TELEVISIVA: 8767> 8769.
— LENGUA CATALANA: 9154, 9843.
— LENGUAJE CINEMATOGRAFICO: 8233> 8369, 9288.
— LENGUAJE PERIODISTICO: 8730.
— LENGUAJE PUBLICITARIO: 8689> 8753.
— LENGUAJE RADIOFONICO: 8730.
— LENGUAJE TELEVISIVO: 9780.
— LIBERTAD: 8113> 9329, 9355, 9357.
— LIBERTAD DE EXPBiESION: 8570> 8777> 9453.
— LIBERTAD DE PRENSA: 8971.
— LIBRO: 8881.
8363, 8775> 8886, 9332, 9468,
8579> 8693, 8845> 9333, 9403>
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— LIMON: 8374.
— LINGUISTICA DOCtJMENTAL: 8691.




— MANIPULACION: 8226, 8227> ~417, 8500> 8501> 8539> 8585> 8799> 9367>
9476> 9659> 9779> 9846, 9898.
— MANIQUEíSMO: 9201.
— MANUAL: 8414, 8487, 8492> 8620> 9703> 9704.
— MARCA PUBLICITARIA: 8985> 9869.
— MARKETING: 8493, 8547> 8549> 9134, 9258.
— MARKETING DIRECTO: 8778> 8788, 8790> 9707, 9734.
— MABKETING ESPANOL: 8803.
— MARKETING-MIX: 8135, 9734.
— MABKETING POLíTICO: 8209.




— MEDIO AUDIOVISUAL: 8325> 8338, 8415> 8488> 8501, 8613, 8615> 8780,
8804, 8812> 9211> 9212.
— MEDIO VISUAL: 8522.
— MEDIOS DE COMUNICACION: 8215> 8222, 8281> 8284, 8373> 8379, 8449>
8539> 8715, 8716, 8728> 8752> 8818, 8838, 9132, 9133, 9136, 9142> 9239>
9270, 9493, 9687> 9742, 9754> 9779> 9843, 9849, 9886> 9898.
— MEDIOS ESTATALES: 9489.
— MEDIOS INFORMATIVOS: 8526.
— MEDIOS PUBLICITARIOS: 8099> 8313> 8343, 8381, 8412> 8498> 8505>
8558, 8569> 8867> 8871, 8885, 8896, 8897> 9013> 9165> 9206> 9551, 9554>
9600> 9699> 9705, 9741> 9758> 9759.
— MEMORIA DE LICENCIATURA: 8507.
— MENSAJE: 9013.
— MENSAJE PUBLICITARIO: 8430, 8441> 8689, 8753, 8989, 9205, 9358,
9308> 9744, 9841.
— MERCADO AUDIOVISUAL: 9265> 9266.
— MERCADOS CINEMATOGRáFICOS: 8310, 8463, 8464, 8360> 8800> 8801,
9172, 9415> 9468, 9487.
— MERCADO TELEVISIVO: 8972.
— MERCADO DE VIDEO: 8116, 9051> 9398, 9530> 9874> 9875> 9878.
— MERCHANDISING: 8724.
— METODO DELPHI: 943G,
— MEI>ODOLOGIA: 8229, 8420> 8507> 8540.
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— METODOLOGíA CIENTíFICA: 9457.
— METODOLOGíA DE INVESTIGACION: 9134.
— MEXICO: 8960, 9177> 9755> 9760.
— MICROCOPIA: 8218, 8444> 8746.
— MICROFICHA: 8218.
— MICROFILM: 8218, 8615, 9176, 9762.
— MITO: 9679.
— MODELO DE PRENSA: 9299.
— MODELO DE RETRIBUCION: 9354.
— MONOPOLIO: 8714> 9239, 9779.
— MONTADOR CINEMATOGRAFICO:
- Del Amo: 9214.
— MONTAJE: 9351.
— MONTAJE AUDIOVISUAL: 8276.
— MONTAJE CINEMATOGRáFICO: 9076.
— MOVILIDAD PUBLICITARIA: 8437.
— MOVIMIENTOS FOTOGRAFICOS: 8315,
— MUEBLES DE VIVIENDA:
8831, 9010> 9034, 9234.
- Novaforma: 9320.
— MUNDIAL PUBLICITARIA: 8697.
— MURCIA: 8206.
— MUSICA PUBLICITARIA: 8319> 8544.
— NACIONALISMO: 9760.
— NARCISISMO PUBLICITARIO: 8440.
— NEORREALISMO: 9175.
— NICARAGUA: 8838.
— NORMALIZACION: 8691, 8715> 9843.
— NORMATIVA PUBLICITARIA: 8205> 8221.
— NOTICIA: 8562, 8734.
— NOVELA POLICIACA: 9705.
— NUEVA OLA: 8572.
— NUEVO CENTRO: 8375.
— NUEVO ORDEN INTERNACIONAL DE LA
8913> 9563> 9739.










— OPINION PUBLICA: 9845, 9846.
— OPOSICION: 8483.
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— ORDENADOR: 8032, 8350> 8416, 8667> 9206, 9814, 9837.
— ORGANISMO DE PRENSA: 8971.
— ORGANISMO INTERNACIONAL: 9330> 9475.
— ORGANISMO PUBLICITARIO: 8885.
— ORGANIZACION: 8122> 8443, 9595.
— ORTOPEDIA
- Ortoprono: 8173.
— PAÍS EN DESARROLLO: 8860.
— PAÍS OCCIDENTAL: 8222> 9659> 9779.
— PAíS VASCO: 8932> 8992.
— PARLAMENTO ANDALUZ: 8034> 8516.
— PARTIDO POLíTICO: 8302> 8303, 8316> 8361> 8515> 9325> 9397> 9403,
9477, 9492.
— PARTIDO SOCIALISTA: 9149.
— PASTILLAS DE CALDO:
- Maggi: 9161.
— PEDAGOGíA: 8212> 8799.
— PEDAGOGíA PUBLICITARIA: 8755.
— PELETERíA:
- Reygolden: 8916.
— PERCEPCION PUBLICITARIA: 9744.
— PERFUMERíA: 9326.
— PERFUMES FEMENINOS:
- Estivalia Puig: 9290.
— PERIODICO: 8223> 8225, 9890.
— PERIODISMO: 8094, 8115, 8526, 8692> 8881, 8904, 8914> 8915, 8959> 8968,
9174, 9363, 9472> 9561, 9697, 9818, 9847.
— PERIODISMO CONFIDENCIAL: 5372.
— PERIODISMO ELECTRONICO: 9738.
— PERIODISMO GRAFICO: 8550> 8840> 9367.
— PERIODISMO INTERPRETATIVO: 8562, 9177.
— PERIODISMO TAURINO: 8206.
— PERIODISTA: 8390, 8503> 8860, 8918> 8981, 9164, 9443> 9460, 9481, 9561>
9595> 9755> 9866> 9823.
— PERSUASION PUBLICITARIA: 8964.
— PINTOR PUBLICITARIO: 8988.
— PINTURA: 8240.
— PIRATERíA VIDEOGRAFICA: 9366.
— PLAN DE ESTUDIOS: 8557.
— PLANIFICACION PUBLICITARIA: 8965.
— PIANIFICACION DE MEDIOS: 8099> 8181, 8249, 8381> 8568, 8569> 8624>
8733, 9015> 9551, 9600> 9758> 9759.
— PLANIFICADOR DE MEDIOS: 8381> 8497, 8690.
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— PODER: 8248> 8466, 9142> 9456> 9493.
— PODER POLíTICO: 8715.
— POLíTICA: 8239> 8959.
— POLíTICA CINEMATOGRAFICA: 9332> 9471.
— POLíTICA DE LA COMUNICACION: 8716> 9168> 9698.
— POLíTICA DE IMAGEN: 8660.
— POLITICA DE PERSONAL: 8256.
— PORTUGAL: 9595.
— PRACTICA: 9818.
— POPULARIDAD: 8749> 8924
— PREMIO: 9472.
— PREMIO CINEMATOGRAFICO: 8090, 8323> 8347, 8597> 8601, 8604, 8824>
8833, 8901, 9255, 9260, 9364, 9365> 9432, 9582, 9718> 9863.
— PREMIOS DE FOTOGRAFíA: 8735, 8798.




— PRENSA: 8032, 8045> 8058> 8113> 8203, 8210, 8223> 8239, 8324, 8350,
8413, 8457> 8500, 8714> 8731, 8734> 8816> 8879> 9149, 9238, 9245> 9329,
9357, 9362> 9439, 9442> 9454, 9475, 9476, 9659> 9708, 9735, 9747> 9762,
9773, 9890.
— PRENSA CATALANA: 8224> 8324> 8424, 8841> 8846> 9614.
— PRENSA CENTRAL: 9299.
— PRENSA COMARCAL: 8806> 8841.
— PRENSA CLANDESTINA: 9238.
— PRENSA DIARIA: 9501, 9520, 9598, 9614.
- Diario 16: 8475.
- ABC-Sevilla: 8479> 8744, 9336, 9436.
- Correo Español: 8863.
- Avui: 9275.
- Diario Vasco: 9352, 9353.
- Voz de Galicia: 9281.
- El Periodico: 9292.
- Diario de Valencia: 9813.
— PRENSA ELECTRONICA: 8216> 9872.
— PRENSA ESCRITA: 8115.
— PRENSA INFANTIL: 8212.
— PRENSA JUVENIL: 8212.
— PRENSA LOCAL: 8806, 8841.
— PRENSA REGIONAL: 9299.
— PRENSA VASCA: 8065.
— PRESIDENTE DE AGENCIA:
- Elexpuru, Manuel: 8553.
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- Ney, Edward: 9315.
- García Valdés, Alfredo: 9302.
— PRESIDENTE DE ASOCIACION: 8346.
- Bravo, Julián: 8426.
- Salazar> Bernardo: 8346.
- Rodríguez de Sadia> Luis: 8388.
- Galga, Manuel: 8132.
— PRESIDENTE DE CONFEDERACION:
- Doctor Corto Passé: 8551.
— PRESIDENTE DE GREMIO:
- Martínez> Roídán: 9309.
— PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO:
- Manuel M.: 8107.
— PROCESO COMUNICATIVO: 9452.
— PROCESO COGNOSCITIVO: 8278.
— PROCESO DE DATOS: 9566.
— PRODUCCION: 8993.
— PRODUCCION AUDIOVISUAL: 9265.
— PRODUCCION CINEMATOGRAFICA: 8126, 8262> 8312, 8367, 8368> 8370,
8397, 8583, 8773, 8843> 8851> 9123, 9170, 9213, 9470, 9662, 9743> 9833>
9834.
— PRODUCCION FOTOGRáFICA: 8053.
— PRODUCCION PUBLICITARIA: 9629.
— PRODUCCION TELEVISIVA: 8847, 9882.
— PRODUCCION VIDEOGRAFICA: 9366, 9564, 9743, 9882.
— PRODUCTOR DE SONIDO: 9745.
— PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA: 8169> 8310, 8400, 8405> 8563, 9409.
— PRODUCTORA DE VIDEO: 9899.
— PRODUCTO GENERICO: 8985.
— PROFESIONAL DE LA COMUNICACION:
- Mc. Luhan: 9236.
- Paniker, Salvador: 9279.
PROFESIONAL DE RELACIONES PUBLICAS:
- Maestre, Joaquín: 9820.
— PROFESION CINEMATOGBAFICA: 9877.
— PROFESION PUBLICITARIA: 8133> 8411, 8438, 8588>
9173> 9209, 9211> 9318, 9322, 9444, 9585.
— PROFESIONAL DE PERIODISMO: 8570.
— PROFESIONAL PUBLICITARIO: 8256> 8376, 8485, 8510> 8592> 8963.
- Prat Gaballí, Pedro: 8875.
- Bernbach> William: 9901.
— PROFESIONAL DE RADIO:




— PROGRAXIACION RADIOFONICA: 8277> 8320, 8696> 8767> 9093.
PROGRAMACION TELEVISIVA: 8277, 8767, 8771> 9050.
— PROHIBICION PUBLICITARIA: 9489.
— PROMOCION DE VENTAS: 8266> 8493, 8921, 9200> 9420.
— PROMOCION TURÍSTICA: 9490.
— PROPAGANDA: 9740.
— PROPAGANDA ECLESIASTICA: 9390.
— PROPAGANDA ELECTORAL: 8515.
— PROPAGANDA FRANCESA: 8754.
— PROPAGANDA POLíTICA: 8168, 8209> 8301, 8303>8361,8437>8515>8516>
9031> 9093> 9293> 9306> 9325> 9437, 9477> 9560> 9691.
— PROPIEDAD INTELECTUAL: 8416.
— PROPORCION MUSICAL: 9049.
— PROTECCION: 8918.
— PROVECCION AUDIOVISUAL: 9488.
— PSICOLOGíA PUBLICITARIA: 8506, 9527> 9528> 9744.
— PSICOLOGíA DE LA VENTA: 8506.
— PSICOSOCIOLOGIA PUBLICITARIA: 9135.
— PUBLICIDAD: 8415> 8470.
— PUBLICIDAD AEIIEA: 8389.
— PUBLICIDAD AMERICANA: 8154, 8486> 8487, 9151, 9302> 9901.
— PUBLICIDAD ANDALUZA: 8133> 8411> 8566.
— PUBLICIDAD ARAGONESA: 8052> 8916, 9272, 9391> 9529> 9806.
— PUBLICIDAD ASTURIANA: 8180.
— PUBLICIDAD AUTOMOVILíSTICA: 8187> 8188, 8208, 8285> 8289, 9809.
— PUBLICIDAD BALEAR:
- Sanostra: 8878, 9047> 9159> 9320.
— PUBLICIDAD BELICA: 8441.
— PUBLICIDAD BRASILEÑA: 9291.
— PUBLICIDAD CANARIA: 8042, 8043, 8184, 8306> 9523> 9524.
— PUBLICIDAD CIENTíFICA: 9458.
— PUBLICIDAD CINEMATOGRáFICA: 8776.
— PUBLICIDAD CLANDESTINA: 9705.
— PUBLICIDAD COMERCIAL: 8373.
— PUBLICIDAD COMPARATIVA: 8970> 9529.
— PUBLICIDAD COOPERATIVA: 8873.
— PUBLICIDAD CORPORATIVA: 8661.
— PUBLICIDAD CtJLTURAL: 8436.
— PUBLICIDAD DE CIRCO: 9019.
— PUBLICIDAD DE NEON: 8430.
— PUBLICIDAD DE PRENSA: 8744> 9179.
— PUBLICIDAD DE VERANO: 9350.
— PUBLICIDAD DIRECTA: 8547> 8695, 8788> 8789> 9313, 9463.
— PUBLICIDAD ELECTRONICA: 9455.
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— PUBLICIDAD EMPRESARIAL: 9800.
— PUBLICIDAD ESPANOLA: 8360> 8970> 9022> 9482> 9804, 9805> 9711> 9841.
— PUBLICIDAD ESTATICA: 9264.
— PUBLICIDAD EUROPEA: 8046> 8186> 8694> 9273> 9387.
— PUBLICIDAD EXTERIOR: 8040, 8205> 8346> 8566> 8808> 8845> 9135, 9822>
9706.
— PUBLICIDAD FACTICA: 8281> 8752.
— PUBLICIDAD FAEMACEUTICA: 8144, 8548, 8693> 8694> 9425.
— PUBLICIDAD FEMENINA: 8292> 8293, 8439, 9021.
— PUBLICIDAD FUTBOLíSTICA: 8343> 8665> 8697> 8986> 8990, 9349, 9420>
9831.
— PUBLICIDAD GALLEGA: 8035, 8508> 8670, 9382, 9521> 9545.
— PUBLICIDAD GENERAL: 8202, 8250> 8251, 8252> 8290> 8296, 8304> 8305,
8433, 8622, 8699, 8709, 8876, 8962, 9025, 9026, 9028, 9029, 9163, 9180,























INSTITUCIONAL: 8374, 9342, 9393, 9421, 9886
INTENSIVA: 8967.
ITALIANA: 8551.
LUGAR DE VENTA: 8163> 9478
MUSICAL: 8434.





TELEVISIVA: 8214> 8341, 9403, 9492> 9692> 9768.
TESTIMONIAL: 8984.
TURÍSTICA: 9342.
VALENCIANA: 8173, 8327, 8375, 8866, 9522, 9763, 9813,
VASCA: 8185> 8808> 8865, 9352, 9353, 9404> 9491> 9566.
— PUBLICITARIO EXTRANJERO: 8360.
— PUBLICO OBJETIVO: 9864.
— QUIEBRA PUBLICITARIA: 8359.
— QUIMICA: 8925> 8927.
— RACISMO: 8044, 8045, 9362.
— RADIO: 8036> 8280> 8282, 8320> 8431> 8452, 8500> 8565> 8698> 8731, 8764,
8809, 8812, 8835> 8888, 9044> 9053, 9093, 9245, 9268, 9355, 9454, 9462,
9538> 9540, 9594> 9742, 9844.
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— RADIOAFICIONADO: 8136.
— RADIO CATALANA: 9295, 9304, 9305.
— RADIO ESPANOLA: 9537> 9539.
— RADIO LOCAL: 8552> 9603> 9604> 9605.
— RADIO MARGINAL: 9539.
— RADIO PRIVADA: 8219, 8766, 8884.
— RANKING DE AGENCIAS: 8049> 8344, 9273, 9805.
— RANKING DE ANUNCIANTE: 8345.
— RANKING DE CAMPANAS: 8994.
— RANKING DE CREATIVIDAD: 8288.
— REALIZACION: 8710> 8842, 8917> 9150, 9752.
— RFALIZACION CINEMATOGRAFICA: 9016> 9017.
— REALIZACION DE VIDEO: 9565.
— REALIZACION TELEVISIVA: 9723.
— REALIZADOR DE CINE: 9212.
- Sternberg: 9217.
— REALIZADOR PUBLICITARIO: 8438> 9615.
— RECUPERACION: 8672.
— RED DE VENTAS: 9880.
— REFRESCANTES DE COLA:
- Tab: 9162.
— REGALO PUBLICíTARIO: 8989.
— RELACION AGENCIA-ANUNCIANTE: 8041, 8584, 9208, 9800.
— RELACION MARKETING-PUBLICIDAD: 8789.
— RELACION PUBLICIDAD-PROMOCION: 8921.
— RELACIONES PUBLICAS: 8193, 8882, 9036, 9323> 9820.
— RENTABILIDAD PUBLICITARIA: 8408.
— REPERTORIO: 8223> 9552> 9680.
— REPORTAJE FOTOGRAFICO: 9550.
— REPORTERO GRAFICO: 8390.
— RESPONSABILIDAD: 8413> 8777.
— RETRIBUCION POR VENTAS: 9354.
— REVISTAS: 8817> 8927, 9552.
— REVISTA AUDIOVISUAL: 9301.
— REVISTA AUTOMOVILíSTICA: 9494> 9865.
— REVISTA DE BRICOLAGE: 9276.
— REVISTA CIENTíFICA: 8925, 9424.
— REVISTA DE COCINA: 9277.
— REVISTA DE CONSUMIDOR: 8806> 9559.
— REVISTA ESPECIALIZADA: 9479.





- Hogar y Moda: 8460> 9289.
- Labores de Hogar: 9297.
- Lecturas: 9307.
- Telva: 9285.
— REVISTA INFORMACION GENERAL:
- Tiempo: 8864> 9171> 9479.
— REVISTA PUBLICITARIA: 8877, 9139> 9141.
- IP/Mark 9139, 9807> 9532.
— RODAJE PUBLICITARIO: 9151.
SAlA CINEMATOGRAHCA: 8071, 8636, 8768> 8774> 9685.
— SANTANDER: 9715, 9735.
— SATIRA: 9363.
— SECTOR COMERCIO: 8134.
— SEGMENTACION PSICOGBAHCA: 9761.
— SEMANA PUBLICITARIA: 8558> 8991, 9800.
— SEMANARIO: 9607.
— SEMINARIO: 9719.
— SEMIOLOGíA: 8211> 8427.
SEMIOTICA: 8247> 9013, 9426.
— SEMIOTICA PUBLICITARIA: 9438.
— SENTENCIA: 9720.
— SERVICIO DE CUENTAS: 8322> 8450> 8478> 8584, 8662> 8727, 9269, 9802.
— SIGNO PUBLICITARIO: 9730.
— SIMBOLO PUBLICITARIO: 8422, 9831, 9730.
— SINDICALISMO PUBLICITARIO: 8166.
— SINGLE: 8544.
— SISTEMAS CLASIFICA’I’ORIOS: 8319.
— SISTEMAS DE COMUNICACION: 8278.
— SISTEMA ELECTRONICO: 8216.
— SISTEMA PUBLICITARIO: 8756.
— SIS’í’EMA RELIGIOSO: 9781.
— SISTEMA SOCIAL: 9781.
— SISTEMA DE TELECOMUNICACION: 8195.
— SISTEMA DE VIDEO: 8117, 8891> 8978, 9398, 9440, 9448> 9549.
— SOBORNO PUBLICITARIO: 9694.
— SOBREIMPRESION DE TíTULOS: 9152.
— SOCIEDAD: 8284, 8449> 8659, 9018> 9035> 9127> 9442.
— SOCIEDAD INDUSTRIAL: 8791.
— SOCIOLOGíA: 8196, 9562, 9740> 9892.
— SONiDO: 8802> 8911, 9043> 9045, 9046, 9351, 9368, 9369> 9370, 9371>
9373, 9375, 9376, 9377> 9378, 9379, 9570> 9626> 9657.
— SONORIZACION PUBLICI’I’ARIA: 8313, 9745.
— SOPORTE PUBLICITARIO: 9494, 9865.
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— SPOT TELEVISIVO: 9152, 9615.
— STAR SYSTEM: 8791, 9236.
— SUECIA: 8236.
— SURAFRICA: 8044> 8045, 9362, 9538.
— SURREALISMO: 8240.
— SURREALISMO PUBLICITARIO: 9839.
— TARJETAS DE CREDITO: 8859.
— TEATRO: 8259.
— TECNICA: 8391> 8452, 8540> 8746> 8772> 8837, 9316, 9657, 9766, 9889.
— TECNICA AUDIOVISUAL: 8276, 9038.
TECNICAS CIBERNETICAS: 8791.
— TECNICA CINEMATOGRAFICA: 8075, 8178> 8179> 8204> 8213, 8383> 8527,
8532, 8536, 8575, 8633> 8813, 8815> 8938> 8956, 9076, 9078, 9088, 9090,
9104> 9184> 9236, 9359> 9619, 9663, 9664> 9670.
— TECNICA DOCUMENTAL: 8451.
— TECNICA FOTOGRAFICA: 8053,8057>8061,8149,8241, 8621, 8761> 8814,
8880> 8899> 8930> 8979, 9001> 9007, 9160, 9235, 9331, 9394, 9405> 9450,
9464, 9746> 9750.
— TECNICA PUBLICITARIA: 9656.
— TECNICA TELEVISIVA: 8663, 8847> 8965, 9400> 9402> 9449.
— TECNICA DE VIDEO: 8117> 8127, 8671> 8973, 8980> 9400> 9401> 9440,
9448, 9549.
— TECNOLOGíA: 8032, 8215, 8284, 8350, 8482, 8668, 8796> 8809, 8904>
8909> 8933, 8993, 9018> 9035> 9456> 9561> 9881.
— TECNOLOGíA AUDIOVISUAL: 8246> 8888> 8890> 9045> 9046> 9232, 9233,
9266> 9351> 9422> 9488.
— TECNOLOGíA INFORMATIVA: 8379.
— TELECOMUNICACION: 8664> 8910, 9127> 9729.




— TELEMATICA: 8732> 8968, 9043, 9548.
— TELEVISION: 8033, 8036, 8044, 8074, 8118> 8189, 8230, 8231, 8259> 8326,
8371, 8377, 8409, 8442> 8453> 8500> 8509> 8524> 8617, 8663, 8668> 8692,
8731> 8775, 8779> 8781, 8802> 8812, 8835, 8847, 8848, 8888> 8945, 8946,
8948> 8952> 8954> 8972, 8979> 8980, 9044> 9050, 9053> 9066> 9138, 9206>
9245, 9256> 9257> 9361> 9392, 9422> 9454> 9469> 9492> 9203, 9540, 9704>
9722, 9723, 9760> 9770, 9780, 9796> 9891, 9900.
— TELEVISION EN DIRECTO: 8905> 8910, 8912, 9050.
— FELEVISION EN ESTEREO: 9402.
— TELEVISION INTERACTIVA: 8380.
— TELEVISION POR CABLE: 8380, 8668> 8795.
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— TELEVISION PRIVADA: 8141> 8415> 8766, 8769> 8884> 8993> 9685, 9720>
9766, 9767> 9768, 9769> 9879.
— TELEVISION PUBLICA: 8415, 9766, 9779.
— TELEVISION VIA SATELITE: 8668> 8910, 8912> 9449.
— TELEVISOR EN COLOR: 9825.
— TEORíA AUDIOVISUAL: 9038> 9041.
— TEORíA CINEMATOGRAFICA: 8554> 9758, 9119, 9381, 9674, 9675, 9676>
9677> 9678, 9842> 9849.
— TEORíA DE LA COMUNICACION: 9562> 9608> 9719.
— TEORíA CONDUCTISTA: 8527.
— TEORIA FOTOGRAFICA: 8828> 8931> 9196> 9701.
— TEORíA DE LA INFORNIACION: 8229> 8718, 9452, 9608, 9726.
— TEORíA MATEIVIATICA: 8718.
— TEORíA PUBLICITARIA: 8793, 8756.
— TERCER MUNDO: 9606.
— TERRORISMO: 8059.
— TESAURO: 8691.
— TITULACION: 8734> 9837.
— TRABAJO: 8557.
— TRADUCCION: 9837.
— TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 9720.
— UNESCO: 8712, 9563.
— UNIDAD MOVIL: 9822.
— UNION SOVIETICA: 8728, 8799, 8879> 8912
— UNiVERSIDAD: 9174.
— URBANIZACIONES: 8062.
— USUARIO: 8314, 8926.
— VALLA PUBLICITARIA: 8808.
— VANGUARDIA: 9826.
— VAQUEROS: 8517> 9311> 9601.
— VERACIDAD PUBLICITARIA: 8423, 9659.
— VIDEO: 8116, 8118, 8127> 8142> 8163> 8364> 8425,8428> 8520, 8607, 8616,
8668, 8671, 8748> 8784, 8795> 8802, 8892, 8907, 8922, 8973, 8974> 8980>
9043, 9049, 9051> 9090> 9246> 9248> 9366, 9394, 9398, 9399> 9400, 9440,
9451> 9526, 9549> 9263, 9699, 9721> 9741, 9744, 9878.
— VIDEOCAMARA: 8974.
— VIDEOCASSETI’E: 8977, 9398> 9399> 9401.
— VIDEOMESTICO: 9440.







— VIDEOMUSICAL: 9564, 9565.
— VIDEOTECA: 9874> 9875.
— VIDEOTERMINAL: 8220.




— WESTERN: 8883> 8944, 8950, 8955> 9100, 9203.
